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Inleidln^t 
Ia 1961 werden in een raesenvergelijklngsproef bij paprika» enkele 
planten aangetroffen, die een enorme groei vertoonden, een hoge opbrengst 
gaven en een peenvormige vrucht hadden eet een scherpe smaak» Deze planten 
kwamen voor in de seleotie uit eigen kruisingen* Omdat deze selectie al 
vrijwel uniform was, leek het onmogelijk, dat het nog een uitsplitsing 
kon zijn, temeer omdat de vruchten soherp waren« Säen dacht aan een kruising 
tussen de seleotie uit de paprikakrulsingen en een type kleine scherpe pa-
prika (peper)* die in i960 bij een soortgelijke proef onmiddellijk naast 
de genoemde seleotie hadden gestaan* 
Van de genoemde planten werd saai gewonnen, dat in 19&3 uitgelaaid werd 
voor een verdere beoordeling. 
Toen tijdens de teelt bleek, dat er in de tweede generatie uitsplit-
sing plaats vond, werd per plant gelet op de produktie en de vorm van de 
vruchten i*v*u* de mogelijkheid uit de kruising een peperras te seleoteren 
met een hogere produktie dan de bestaande peperrassen* Na de oogst werd 
de scherpte van de pepers bepaald* 
Proefopzet» 
De planten hebben gestaan in C 2*4* Als vergelijking werd de spaans« 
peper "feetlandae lange rode" van van den Berj gebruikt. Er werd in drie-
voud uitjeplant. Vaa d« "kruising" werden 4 rijen in een kap geplant (kap-
breedte 3*20 m) met «en plantafstand van 50 cm in de rij,van de peper wer-
den 6 rijen in een kap geplant met een plantafstand van 40 om in de rij. 
Eet aantal planten per parallel was van de "kruising" 80 en van de peper 150. 
Verloop van de proeff 
Op 6 mei 1963 werd gelaaid en op 2^ Juni geplant* In de loop van de 
teelt werden er uit de kruising planten geselecteerd, waarbij gelet werd 
op produktie en vorm» 
1. 
Sr sijn 3 eogetdate geveeat n.1. 6 amg.» 1 okt. t» 22 ©kt. Of 6 »m§. wart 
alleen van de handelspeper ^eoo,st. Van da geeeleeteerde planten werd 
alleen op 22 ©kt. g«oogat, waarbij par plust galat ward #p bat aantal roda 
•n groene vraoaten ea hat gewioht hierwaa« fan d# wraohten vardaa da vel» 
g®ada bija©»i«rfae«iaö gunotaardt lengte, dikt«, vorm ea aoharpta« 
tabal 1 Oog«tg«g«v«n«. 
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1. lasga rod« 
geselecteerde planten 
il» cijfert wan 4« f. lang« rode mij» ni«t f«h««l betrouwbaar, oadat 
ia mn wak, w»*r ve«l gelopen ward, waal fluni«» uitwielea, vaAreaaija*» 
lijk d#or baeterie-steagelrot« 
lit da tabal blijkt, dat da kruit int (iaalaalef ia §a«ala«t»aj?ê« 
plantan) eea'aindere opbrangii gaf Aan 4« ffaatl» laaft roda« Hat aantal 
vracht»» «a hal gawieht hiarv*» par plaat » » • » van ia kruising eenter 
wa«l hog«r dan vu» ie 1. langa roi«, fan 4a g«aalaota«rd« la^.ea data §•-
tallan «alfa 2x »O hoog als wan ia 1.1.r. al «ma nat geaiiJelde wrueat* 
gewioht badnidand lagar. 
Op bijlaga 1 aija da gegevea« wan ia geeeleeteerdo planten veraeld, 
op bijlag« 2 sta*a da vraent«a aierwaa ©p wara groott« afesbetie« ia pro» 
dukti«w«r«ehill«n tua««n 4® plantan sijn erg groet, «venais de worawer* 
•ehillan. fan 157 plante» is da teaerpte m a da wrueaten b. paait. Klar* 
van waren |S vra«»t«a seherp «a 79 wrueaten »oet« Kat ia »lat cn&c^tlljk 
dut bij h«t mitplanten bewuat weraedea ia plantan v»a aet paprika- Iff« 
in in pro«f op ta aeaea. Hat ia daaroa slat weraatwoord waarde te aeoatea 
aan warkragaa aplit«iagaw«rhottdiag«a« 
C-tSgiü.!*1 
Bij h«t »«l«ot«r«a ia ia tw««d« gaaarati« wan ia kruitinj tuaaea ia 
ga»©»» seat« paprika aa aaa star klaia typ« peper bink« plaatea woor ta 
kem«a aat aaa hogere proiaktia daa da epaaaee peper Weetleadee laag« «»••« 
2. 
i t t l i j k t i t •©•ite w«axd o» in i t to«t**ad« «#l«©ti»§ mTûttt t« 
s t l ec t§ r#a «n nog «nigt kruisingen tm»i»a paprik* t a p«p«r t« cekt» . 
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